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El Pla General de Normalització de la Llengua 





























La terminologia gallega després del  
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galego da televisión (2005), el Dicionario galego de recursos 
humanos (2010), el Dicionario de bioloxía galego-castelán-


















El Servizo de Normalización Lingüística (SNL) de la 








de medicina i Vocabulario da morfoloxía, anatomía e citoloxía 
veterinaria), de la informàtica (Termos esenciais de arqui-



































trenta milions de paraules, format pel Corpus Técnico do 
Galego (http://sli.uvigo.es/CTG) i el Corpus Lingüístico da Uni-
versidade de Vigo (http://sli.uvigo.es/CLUVI). 













































































panlatino de desenvolvemento sustentable; Terminoloxía de 
xestión da calidade; Vocabulario panlatino da bicicleta; Léxico 
panlatino do cambio climático; Vocabulario panlatino da difu-
sión e da distribución do libro; Vocabulario panlatino da gripe 
aviaria; Léxico panlatino de biotecnoloxía; Léxico panlatino 
de bioética; Léxico panlatino de carretillas de almacenamento 
industrial; Léxico panlatino da xeomática, etc. 
La terminologia gallega i els col·lectius 
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